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Dirección del viento S. 
Recorrido del viento durante las últ imas vein-
ticuatro horas 35 kilómetros 
L|uv¡a mil ímetros. 
(Oatos facilitados en el Observatorio del Instituto 
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CTOS AL PAGANISMO 
(KI ciudadano pertenece al Estado) 
De «Luz») 
En el diario madr i leño «Luz» hemos leído uno de estos d ías las palabras que 
sirven de ep ígrafe a este artículo, y aún no hemos salido de nuestro asombro. 
Quería justificar, al referido per iódico, la exclusiva facultad del Estado en la 
organización de la e n s e ñ a n z a , as í como su carác te r , y la fuerza irrebatible de la 
lógica, le condujo a la asombrosa conclusión que motiva estas l íneas. 
El Estado surge de la reunión de individuos y, más propiamente, de la asocia-
ción de familias, es por tanto, hijo de éstas,; de donde afirman que los ciudadanos 
que engendran al Estado le pertenecen, equivale a decir que los padres pertene-
cen al hijo, y no éste a los padres. 
Esta sencilla consideración patentiza lo absurdo del raciocinio de nuestras iz-
quierdas, en su e m p e ñ o de propugnar lo indefinible. 
Sacrifican en aras del dios-Estado, la libertad individual, fundamento y garan-
tía de cualesquiera otras libertades. 
Para encontrar t a m a ñ a s aberraciones, precisa dar un salto a t r á s de dos mil 
años en la historia de la civilización, donde se lee en Aristóteles: «Falto de socorros, 
privado de independencia personal, está el hombre, porque no puede tener valor 
moral legítimo sino cuando ha' llegado a ser parte del Estado.» 
Per eso, la vida, la sangre, la propiedad del individuo y de tedos, per tenec ía al 
Estado. El hombre no tenía existencia como ser capaz da estar sometido al derecho, 
ni valor con relación a los d e m á s . 
Era el hombre a los ojos del Estado una nulidad, no teniendo ni defensa ni pro-
tección, y lo que es más, ni derecho ni recursos contra el dios-Estado. Si quer ía ad-
quirir alguna imoortancia d e b í a estar dispuesto a ofrecer al Estado el más completo 
sacrificio da sí mismo. Como individuo, el ciudadano carecía de todo valor. 
El cristianismo, y solo el cristianismo, con la doctrina de la responsabilidad del; 
hombre, no solo ante las potestades humanas, sino principalmente ante la autori-
dad da Dios, cuando aquel le prescriba lo opuesto al honor, r e s t au ra rá los dere-
chos individ jales que el paganismo negara a los ciudadanos. 
Porque si el hombre está aherrojado poJ el Estado ¿cómo p o d r á responder an-
te Dios, cuando aquel le prescriba lo opuesto al honar y el mandamiento divino? 
Fuera de esta doctrina no se encuentra el fundamento y la g a r a n t í a de la 
libertad individual. 
El Apóstol San Pablo dice: «En cuanto a mí no me de ja ré dominar por nadie» 
por nadie, claro es tá , que imponga (eyes opuestas a la orednac ión divina. Per e s » , 
si/onza ese grito de independencia, baluarte de la dignidad humana, dice también: 
«Subditos obedeced a vuestros príncipes, a vuestras autoridades, aunque sean dís -
colas, en lo que a Dios no se opone, «porque conviene obedecer n Dios antes que 
oíos hombres.» 
Vela tanto el Apóstol por la libertad individual, que quiere sustraer al hombre 
el mismo yugo de las cosas, y exchma; «Guá rdase al que sirve al mundo y a las 
cosas del mundo de pegarse a ellas como he aprendido yo a desasirma de ellas», 
ven otro lugar, a ñ a d e : «He aprendido a contentarme con lo que tenga. Sé vivir 
humillado y sé vivir en la abundancia; d.« todos modos estay hecho a todo, a tener 
hartura y a sufrir hambre, a tener abundancia y a padecer neces idad.» 
Esta doctrina rehabilita al hombre, declarado libre y hecho independiente en 
el inferior de su ser, eu su pensamiento, en su conciencia, en su voluntad. 
| . . paganismo, no vislumbró siquiera esta doctrina base de la dignificación i n -
dividnal, y trocó al hombre en á t o d o del dios-Estado, cuya única autoridad re-
conocía. 
Pero el Divino Maestro, proyectó rayos luminosos insospechados en la a n t i g ü e -
dad pagana, acerca de la autoridad con aquellas palabras que desbarataron las 
insidias falrisáicas: «Dar a Dios lo que es de Dios y alJCésarlo que es del César», de-
limitando los derechos a las autoridades temporal y eterna y a ios deberes que con 
ellas ligan a los ciudadanos. 
Han transcurrido veinte siglosy ahor ante los flamantes redactores de «Luz» ex-
presando el pensar de nuestros izquierdistas, obstinados en defender la h e g e m o n í a 
del Estado en materia de e n s e ñ a n z a , nieguen todo derecho a los padres en la ins-
ruccion de sus hijos, contra el espíritu de la misma Constitución en su artículo 43 , y 
"ega a la asombrosa conclusión de que el ciudadano pertenece al Estado.» 
Verdaderamente están dejados de la mano de Dios, completamente desquic iá-
is, caminan directos al paganismo. 
Elias Olmos 
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Madrid.—Los señores Gordón Ordax, Valera y Feccd, han entre-
^d^u"a «ota a la Prensa, en la que dicen que mantienen sus dimíáio-
m de las Direcciones generales de Minas, Agricultura e Industrias, 
r€specíivamente. 
A ello, agregan, les obliga un deber de delicadeza y les impide 
Permanecer un momento más al frente de sus cargos, que son de la 
confianza del Gobierno. 
balista G^stante, afaman qu2 permanecerán en el partido radical so-
QUP i .minan diciendo, que la posición adoptada no empaña el respeto 
L , . .lnsPi',a la conducta y el sacrificio que ofrendan el Gobierno y 
* ministros radicales socialistas, en particular, por la salud de la Re-
Sigue el descrédito para el Par-
lamento. En París no hay persona 
de cierta cultura que no vea ya 
que los males que afligen al país 
son consecuencia de los malos 
Gobiernos ya del efecto desastro-
so que causan en la opinión las 
sesiones de la Cámara de diputa-
dos y del Senado. No se trata en 
esas sesiones de nada que real-
mente interese al país. Allí no hay 
más que debates de poca altura 
entre políticos que defienden doc-
trinas partidistas; y que no hacen 
caso de los problemas más urgen -
tes. 
Ahora hay una pugna muy viva 
entre las dos Cámaras : el Senado 
más opuesto al cartel; y el Parla-
mento, donde l©s diputados de és-
te conglomerado san los más . 
El Senado tiene una mayoría de 
sus miembros que cree que hay 
que gravar los sueldos, empezan-
do desde l©s que disfruten de 9.000 
francos en adelante, así c®mo que 
n© hay necesidad de sacar ni un 
sol© céntimo del presupuesto co-
rrespondiente a ía defensa Nacio-
nal. , ^ . ^ r 
Y tenemos a los diputados, los 
cuales, en su gran mayoría, opi-
nan de modo centrarí© a los se-
nadores. 
Parece más natural que lo que 
propugnan lo» senadores fuera lo 
que debieran defender l«s diputa-
dos, y lo extraño es que los más 
amigos de la burguesía son los que 
pertenecen a los grupos del Cartel. 
Los diputados quieren que se 
haga una conomía de más de 500 
millones en los departamentos de 
Guerra, Marina y Aeronáutica y 
abogan porque los únicos sueldos 
dignos son los que pasan de los 
15.000 francos. 
Los funcionarios públicos han 
demostrado en actos muy elocuen-
tes, el disguto que tienen por las 
medidas gubernamentales y por 
los propósitos de los jefes de mi -
noría que forman la mayoría. 
El Cartel de izquierdas no tiene 
hoy otra preocupación que la de 
exitar una nueva derrota en el Par-
lamento, pues ésta podría ser de 
gran transcendencia, con lo que 
nada ganaría ni el Parlamento ni 
la propia República. 
Síntoma de lo que afirmamos, es 
U organiza :ién que se está dando 
à las fuerzas monáquicas en las 
que hay figuras tan extraordina-
rias como Maurras y Daudet, im-
pulsores de ese movimiento, que 
podría determinar en muy pisco 
tiem-po un desarrollo formidable. 
E. Black 
París, Febrero 1933. 
(Prohibida la reproducción) 
Asisten al acto numerosos d 
egados de provincias 
Estos Almacenes dedican 15 días a la venta 
preferente de ARTICULOS BLANCOS. 
Del 1 AL 15 DEL PROXIMO MES DE MAR-
W i y comprendido bajo la denominación de QUINCENA BLANCA todo lo reía 
cionado con MANTELERIAS, JUEGOS DE CAMA, SERVICIODE COCINA 
C n t r o ^ ' ILIEG0S INTERIORES Y PYJAMAS DE SEÑORA, COLCHAS 
^ÜLCHONES, MANTAS, MEDIAS, etc., etc., estará expuesto en nuestros loca 
* a precios extraordinariamente rebajados. 
A'fnacenes Ferrán brinda una 0Portunidad con precios exciusi 
vos para estos días y agradecerá vivamente 
una visita durante su 
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Madrid.—A primera hora de la 
tarde se comentó mucha en los pa-
sillos del Congreso la actual situa-
ción política. 
Se decía que el jefe del Gobier-
no, después de las manifestaciones 
hechas, por el señor Albornoz, se 
hallaba dispuesto a plantear la 
crisis. 
El diputado radical señor Sala-
zar Alonso, que se hallaba presen-
te exclamé: 
—Motivo hay para ello. 
El señor Martínez Barrios dijo: 
—En verdad que el Gobierno es-
tá acabado v falta tan solo exten-
derle el certificado de defunción, y 
esto lo mismo puede hacerse hoy 
que mañana . 
La reunión de ia minoría radical 
Madrid.—Interresjad® el diputa-
do radical señor Abad Conde so-
bre lo tratado en la reunión de su 
minoría dijo que se había estudia-
do la situación política en general 
y que sus compañeros de minoría 
han visto bien la dimisión de los 
directores generales señores Vak: 
ra, Gordón Ordax y Feced. 
Dijo también que la minoria 
acordó no designar ningún diputa-
do para la comisión parlamentaria 
que ha de ir a Casas Viejas. 
Terminó diciendo que no hay 
más solución política que la entra-
da de Lerroux en el Poder. 
Una proposición del señor 
Royo Víllanova 
M a d r i d . - E l señor Royo Villano-
va decía hoy en los pasillos de la 
Cámara que en cuanto se reanude 
el debate sobre el proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas pre-
sentará a la mesa una proposición 
incidental pidiendo a los señores 
Azaña y Albornoz declaren previa 
mente si la República es presiden-
cialista o parlamentaria. 
Un voto particular a! dictamen 
de Congregaciones 
Madrid.—Los diputados señores 
Beunza y Cid y ©tros de la Comi-
sión de Justicia, han presentado un 
voto particular al dictamen del 
Proyecto de Ley de Congregacio-
nes Religiosas proponiendo que al 
texto del artículo cuarto del dicta-
men se convierta en el del octavo 
del anteproyecto de la comisión 
juridico-asesora, y el texto del ar-
tículo 21 del dictamen, en él del ar-
tículo 25 del anteproyecto citado, 
en el sentido de que las órdenes 
religiosas podrán fundar y dirigir 
establecimientos docentes siempre 
que lo hagan de acuerdo con lo 
que la Constitución preceptúa. 
Lerroux indispuesto 
Madri»,—Esta tarde no asistió 
el señor Lerroux a la sesión de la 
Cámara. 
La indisposición del jefe de los 
radicales es tan leve que en caso 
de que se hubiese planteado en la 
Cámara el debate político, don 
Alejandro habría acudido a la pri-
mera llamada. 
La Unión de Municipios 
Madrid.—La Unión de Munici-
pios ha celegrado una asamblea 
extraordinaria de funcionarios de 
la administración local de España. 
Se nombró un comité encargado 
de hacerlas gestiones para posibi-
Kfát la realización de la.-; aspíra-
cíones de los asociados. 
Han quedado constituidas las mesas 
de las secciones 
Madrid. — Esta mañana, a las 
diez, comenzaron a llegar a los lo-
cales de Acción Popular los repre-
sentantes y delegados de las orga-
nizaciones locales, provinciales y 
regionales adheridas y afines para 
asistir al Congreso Nacional de 
dicho partido. 
Los delegados presentaron sus 
credenciales. 
Por la tarde se reunieron con el 
señor Gil Robles, quien les dirigió 
unas palabras de salutación. 
Después se celebró la primera 
sesión plenària del Congreso. 
• La mesa está constituida por los 
señor Gil Robles, Quallar, señorita 
Pilar Velasco, señor Martín Alva-
rez, Marín Lázaro, Valiente y Sal-
món. 
Inmediatamente se procedió a la 
elección de las personas que han 
de constituir la mesa de las diver-
sas secciones. 
El resultado de la elección fué 
el siguiente: 
Sección primera: Presidente, don 
Luis Lucia Lucia, (Valencia). 
Vicepresidente primero: Señora 
viuda de Parladé, (Sevilla). 
Vicepresidente segundo: Señor 
marqués de Oquendo. 
Secretario: Don Avelino Parron-
Po do, de la Juventud de Acción 
pular. 
Sección segunda: Presidente, don 
Carlos Martín Alvarez. 
Vicepresidente primero: Señorita 
Sánchez Arríeta. 
Vicepresidente segundo: Señor 
Serrano Súñer (Zaragoza). 
Secretario: Don Ramón Prieto de 
la Juventud de Acción Popular. 
Sección tercera: Presidente, don 
Santiago Gualfar. 
Vicepresidente primero: 
Purificación Gamero. 
Vicepresidente segundo: 
Bernardo Vega (Càceres). 
Sacretario: Don Tomás de la 
Doña 
Don 
La evasión de capitales 
Madrid. — El juez especial que 
entiende en la causa seguida por 
evasión de capitales, ha dictado 
auto de procesamiento contra don 
Severino Vega Seoane, don Pedro 
Criado Lago, don Antonio López 
Revilla y don Carlos Mendizábal. 
A los referidos señores se les 
exigen fuertes sumas para respon-
der de las responsabilidad civil y 
criminal en que hayan podido i n -
currir, y que se deriven de la cau-
sa. 
Manifestaciones de Çastriiio 
M a d r i d . - E l diputad© progresis-
ta señor Castrillo, manifestó a los 
periodistas que no tenía el propó-
sito de iniciar hoy el anunciado 
debate político. 
Añadió que en el caso de que 
mañana el señor Lerroux se en-
cuentre bien, presentará la propo-
sición incidental originaria del ex-
presado debate. 
Lo que dice Sbert 
Madrid. — El diputado señor 
Sbert manifestó a los periodistas 
que mañana llegarán a Madrid los 
parlamentarios catalanes. 
Preguntado por los periodistas 
si la minoría de la Esquerra facili-
tará al Gobierno el nombre de uno 
de sus diputados para sustituir al 
señor Carner en la cartera de Ha-
cienda, contestó que Carner no re-
oreseníabd a la Esquerra en e 
Gobierno y ello hasta tal punto 
que cuando se pidió a dicha mino-
- ía nombres para directores gene-
rales ésta se negó a darlos. 
Añadió que el señer Carner no 
ha dejado de ser ministro y que 
nunca fué autorizado por la Es-
querra par d reíSseníddd en" 
Gobierno.! 
Cerda, de la Juventud de Acción. 
Popular. 
Sección cuarta: Presidente, señor 
Cortés. 
Vicepresidente primero; Doña 
Asunción Eguilier (Ubeda). 
Vicepresidente segundo: Señor 
Monge Bernal (Sevilla). 
Secretario: Señor Alvarez de To-
ledo, de la Juventud de Acción Po-
pular. 
Sección quinta: Presidente, do-
ña Mercedes Hzrnández de Villa • 
verde. (Madrid.) 
Vicepresidente primero: Señora 
Marquesa de la Rambla. 
Vicepresidente segundo: Doña 
Matilde Rubio. 
Secretario: Doña Carmen Pérez 
de Laborde. 
Sección sexta: Presidente, señor 
conde de San Esteban de Cañon-
go (Madrid). 
Vicepresidente primero: Don Abe-
lardo Nieto. 
Vicepresidente segundo: D o ñ a 
Abilia Nieto. 
Secretario: Don Joaquín López 
Andújar de la Juventud de Acción 
Popular. 
Sección séptima: Presidente, don 
José Sandoval, (Murcia). 
Vicepresidente primero: Doña 
Ramona Albiñana (Yecla). 
Vicepresidente segundo, señor 
Pérez Canales (Santander). 
Secretario: Don Qregorio San-
tiago, de la Juventud de Acción 
Popular. 
Estas fueron aprobadas por acla-
mación. 
Después se procedió a la apro-
bación del reglamento del Congre-
so con ligeras modificaciones en 
el artículo primero y con la inter-
vención de varios señores. 
A l Congreso asisten por ahora 
más de 370 delegados y se espera 
muchos más . 
Mañana miércoles,-de diez a do-
ce, se reunirá la sección primera 
(Religión, Familia y Enseñanza) . 
De doce a una y media la sec-
ción cuarta (política ¿agraria y f i -
nanciera). 
De cuatro a seis la sección 
quinta (cuestión femenina). 
De seis a ocho se reunirán iodos 
los representantes de provincias 
eijton d j-. í.; de U S f C r e t a r í j de Ac-
ción Popular de M¿¡drid. 
ANO U. 
FICHAS TUROLENSES 
s o ros o 
5 
En la llamada guerra de sucesión, Calaceite simpatizó con la cau-
sa de don Carlos de Austria y a lzó pendones en favor de este pre-
tendienteen 1705. 
Con Calaceite se hab ían sublevado otros pueblos y para sofocar 
esta poderosa insurrección fué enviada a la Tierra Baja una gruesa 
columna de tropas borbón icas que sembraron el espanto y la deso-
lación por donde quiera que pasaban. 
Las huestes de don Felipe entraron en Calaceite el d ía 24 de 
Enero de 1706 y e n t r e g á r o n s e al asesinato y al saqueo por espacio 
de once d ías , d e j á n d o la poblac ión arruinada y empobrecida a pesar 
de que sus moradores no les hab ían opuesto resistencia^ su entrada. 
En los documentos de Calaceite, referentes al a ñ o 1706, se con-
signan con harta frecuencia'frases como esta: «la noche del t ropel» , 
«la noche de la tribulación» que se "refieren a este saqueo de la villa-
Corresponde ahora mencionar, siquiera sea brevemente, ciertas 
disensiones acaecidas dentro^de la poblac ión y el Cabildo de Torto-
sa, última dominación feudal que sufrió Calaceite. 
En el a ñ o 1756 seguía la villa un pleito, ante la Sala de Justicia 
del Consejo Supremo de Castilla sobre^lalmanera de hacer el nom-
bramiento «de los empleos de ' r epúb l i ca de la universidad» como se 
decía entonces de los que ahora denominamos «cargos municipales». 
No era el Cabildo parte directa en esta 'contienda, aunque sus 
parciales que tenía en Calaceite trataban de introducir una nueva 
forma para la e l e c c i ó n / p e r o ' e l ' p u e b l o puso tal fuerza en sus argu-
mentos que el Consejo^sentenció a su favor. 
En 1739 el Cabildo instaló en la villa un molino aceitero y quiso 
que los vecinos de Calaceite llevasen allí su oliva, atentos a la gran-
jeria de la nueva finca, opúsose el pueblo a la demanda y también 
la sentencia fué favorable. 
Otro auto del Consejo fechado en 14 de Octubre de 1789 d e c í a , 
raba que el Cabildo torfosimo deb í a contribuir cnuelmente a ciertas 
atenciones de Ja villa con la cantidad de 6.000 reales vellón. 
Supl ícase por parte del Cabildo, pero el Consejo confirmó el auto 
suplicado el 12 de Noviembre de 1791. 
Durante los comienzos del siglo XIX en que se regis t ró la invasión 
francesa, aunque ningún hecho de armas notables se encuentra en la 
hitoria de Calaceite, podemos afirmar que contr ibuyó lealmente con 
bienes y personas a la común empresa de la patria independencia. 
Entre tanto, el señor ío del Cabildo al Tortosa de Calaceite hab í a 
cesado totatmente; casi al mismo tiempo q u é se desmoronaban los 
sillares de su antigua fortaleza y los muros de la casa de los señores , 
conocida con el nombre de «Casa dels Canonges» (Discurso jurídico 
sobre la dominicatura de Calaceite." Diego Garcia). 
Durante las últimas guerras civiles que asolaron a nuestra patria y 
en gran parte a nuestra provincia, t ambién sufrió Calaceite las terri-
bles consecuencias de la lucha y aun se recuerdan terribles episodios 
que j amás deben volver. 
H. S. 
A e r o - C l u b 
En estos primeros días de mes, 
llegará al aeródromo de nuestra 
ciudad, a fin de pasar un par de 
días y estudiar el fomento y des' 
arrollo de la afición al deporte de 
volar, preparándosele un entusias -
ta recibimiento. 
Por otra parte, la Dirección ge-
neral de Aeronáutica civil, ha re-
galado a esta sociedad1 la suscrip-
ción a las revistas «Icaro>, «Moto-
avión», «Revista de Aeronáutica», 
«Heraldo Deportivo» y el «Boletín 
general de la Dirección de Aero-
náutica». 
El día 4, en el aeródromo de 
Rompedizo, de Málaga, aquel Aero 
Club celebrará unos importantes 
festejos de aviación, autorizados 
por la F. A. E, 
Hay premios para aviación con 
motor y sin él, de acrobacia, derri-
bo de globos; safragand® ese Club 
los gastos de gasolina y aceite de 
ida y vuelta, más un día de estan-
cia al piloto. 
Finalmente, pasadas las depre-
siones meteorológicas, se reanuda 
rán los vuelos en planeador los 
domingos en nuestra ciudad, prac-
ticándose los lanzamientos por la-
dera de montaña de 2 por 100. 
Paioníer 
Según nos comunican en atento 
saluda el señor Alcalde accidental 
de nuestra capital, don Manuel 
Sáez y Sáez hoy a las tres y me-
dia de la tarde se celebrará en esta 
Ciudad la llamada Fiesta del Ar-
bol. 
La comitiva oficial, con autori 
dades, invitados y niños de las es-
cuelas saldrán del palacio Munici-
pal marchando hasta los terrenos 
que se extienden al otro lado del 
moderno Viaducto. 
Allí se procederá a plantar va-
rios miles de pinos con el fin de 
que el nuevo arbolado contribuya 
a la urbanización del nuevo en-
sanche de Teruel. 
Ello es y supone una plausible 
reforma para el futuro Teruel y me 
rece nuestro ferviente aplauso. 
Prometemos la asistencia a este 
acto cultural y del cual promete-
mos a nuestros lectores una am 
plia reseña en estas columnas. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Hacienda 
Remiten par-' su aprobación ¡os 
presupuestos ordinarios los alcal 
des de Torre las Arcas y Crivillén. 
— Ha sido destinado a la Delega-
ción de Hacienda de Castellón, el 
auxiliar cuarto de esta Interven-
ción de Hacienda, don Alberto 
Alloza Beneyto. 
— Ha sido declarado excedente, 
por incorporación a¡ ejército, el 
auxiliar cuarto de esta Delegación 
de Hacienda, don Agapifo Escri-
bano Monje. 
—- Ha comenzado a disfrutar la va-
cación reglamentaria, el oficial 3.° 
de esta Administración de Rentas, 
don Tomás Sánchez Vegas; 
— Libramientos puestos al cobro: 
Don Martín Esteban 5.01574 
pesetas. 
Don Manuel Paricio, S.ZWS^. 
» Francisco Albalaíe, SSZ'SS. 
» Silvestre Sánchez, 6.312'44. 
» Constantino Bartolo 3,908. 
» Santiago Fermín, 4.228'00. 
» Luis Gómez, 12.70S'55. 
» Fernando Zaera, 38.09V45. 
* Máximo Argües, 450. 
» • Eduardo Nuez, 5 472'92. 
» Ramón Eced, 1.432!50. 
» Emiliano P. Pérez 7.26V\S. 
» Nicolás Monterde 77.33473. 
» Juan A. Sabino, 12.162<37. 
» Ramón Eced, 630í42. 
* José Anduj SP'óO 
» Juan Gargallo, 552*10. 
» José Aguirre, l ^ lOP ' ló . 
» Jerónimo Gargallo, 2.060'49. 
Matías Domènech, 666'44. 
» Manuel Cano, 15'36. 
Señor Depositario-pagador, pese-
tas 20.000. 
instrucción pública 
Se cursa a la Dirección general, 
favorablemente informado, el expe-
dienfe incoado por el Ayuntamien-
to de Manzanera, solicitando la 
creación de una escuela unitaria 
de niños y niñas en dicha villa 
(casco) y de dos escuelas mixtas 
servidas por maestras, una en Paúl 
y otra en Paraíso Alto, para este y 
Paraíso Bajo, barrios del expresa-
do Ayuntamiento, 
— Terminada la licencia que dis-
frutaba la maestra de Celadas, do-
ña Máxima Lahoz, se ha hecho 
cargo de su escuela, cesando la 
S u r t i d o r e s d e g a s o l i n a 
La Compañ ía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S. A . saca a concurso la 
Agencia para la administración de los surtidores que a continuación se relacionan, 
emplazados en los puntos que también se indican, con arreglo al pliego de condi-
ciones que e s t a r á de manifiesto y a disposición de los concursantes en la Agencia 
Comercial de CAMPSA; de TERUEL, con Oficinas en la plaza de Domingo Gascón 
num. 10, todos los d ías laborables de diez a doce de la m a ñ a n a hasta el 15 de 
Marzo en que q u e d a r á rf»i-rn^« i„ _ - i • •• J 
^ Hucuura ce r raüa la admisión de proposiciones. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Alcañiz, el industrial de esta 
plaza, don losé María Morera. 
— De Burgos, don Juan González, 
juez de Instrucción. 
— De Manzanera, el maestro don 
Celso Casas. 
Salieron: 
Para Madrid, el diputado a Cor-
tes, don Gregorio Vilaíela. 
sustituta, doña Raimunda Estevan. 
— La maestra cursillista, doña 
Presentación García Fuste, que 
ejerce en Arcila (Marruecos), envía 
certificación de haber verificado 
las pruebas reglamentarias. 
— Terminada la epidemia que exis 
lía en Villarquemado, han vuelto a 
reanudar las clases en las escuelas 
de dicha población-
Diputación 
Ingresó por cédulas personales, 
el pueblo de Libros 792^65 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios—Francisco Soria-
no Maícas, de 21 años de edad, 
con Miguela de Díoz Maícas, de 
26 años. 
Manuel Evaristo Marqués Polo, 
de 25 años, con María de los Des-
amparados Constancia Sánchez 
Eced, de 27 años. 
Defunciones.—Juan Ibáñez Be-
llido, de 73 años, a consecuencia 
de nefritis crónica. 
José Marín Sarmiento, de 47 
años, bronquitis crónica. 
Paula Dolz Lucia, de 82 años, 
arterio esclorosis. 
Pedro Morella Maícas, de 2 
años, bronquitis capilar. 
Santiago Pillo, de 33 años, bron-
coneumonía gripal. 
Manuel Domingo Urriga, de 49 
años, nefritis crónica. 
Concepción Safont Ibáñez, de 72 
años, entiritis crónica. 
Luis Garzarán Martín, de 56 
años, endocarditis crónica. 
Domingo quinto de Epifanía) 
de San Mateo (XIII 
Anuncie usted en A C C I O N 
I ñ m r i í a s d e p u h i i 
SECCION GENERAL 
Los anuncios de esta sección se publ icarán agrupados en la pág ina que con-
venga al per iódico. 
La p á g i n a se divide en seis columnas de 62 milímetros de ancho y 156 líneas 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, 0'20 pesetas. 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las p á g i n a s de texto, línea del cuerpo 8 O^O 
pesetas. r ' 
Entrefilets en la p á g i n a de conferencias telefónicas, línea, 0'80.| 
SECCIONES VARIAS 
Bibliografía 
Finanzas 
Notas de sociedad . . 
Id. necrológicas . . 
Gacetillas 
Espectáculos . . . . . . 
Anuncios oficiales . . . 
Comunicados 
Artículos industriales. 
línea 0'40 pesetas 
» 0'80 » 
> 0 7 5 » 
> O'SO » 
» O'SO » 
» 0'40 » 
> V25 » 
» 1,25 0 2*50 » 
i 0'60 » 
Num. Rt-P, 
2.915 
2.905 
2.926 
2,932 
L O C A L I D A Ü 
Hí¡ar 
Santa Eulalia 
Teruel 
Vivel del Río 
E M P L A Z A M I E N T O 
C.a Zaragoza-Cas te l lón . K. 59 
Puerta Garage Julio López 
Paseo del Ovalo C.a Zaragoza-Valencia 
(Servicio permanente) 
C.a Alcolea-Tarragona. K 154 
E S Q U E L A S 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . . . . 150 pesetas 
Media plana. , 80 » 
Cuarto de plana 50 » 
Octavo de plana 30 » 
En cuarta plana el 50 por 100 de recargo. 
En primero id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. , 
Los suscriptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
O B S E R V A C I O N E S 
n J ^ T o ^ 0 ' qUe deban ^ Publ¡cados en lugar elegido por el «n • 
abonaran el 20 por 100 sobre la tarifa. anunc:ante 
2. a Todos I9s precios sufren un recargo del 100 por 100 para la o r i ™ i 
3. a La Administración de ACCION se reserva el derecha HJ ú r 0 p l a n a -
aquellos anuncios que no considere pertinentes. Publicación en 
Jesucristo oronuso * sus oyente 
una «spgunito parábolR» (v?r, 24); 
anteriormenfp les h / ib ía propuesto 
la primera, E^ta exposición doc-
trinal por parábolas se hace siem-
pre interesante y es por su senci-
llez sumamente adecuada en las 
instrucciones populares. Por el hi-
lo de las cosas sensibles se entra 
en la reqión de las''suprasensibles 
o racionales tan sin sentirlo qu? el 
camino argumental resulta fácil y 
agradable. 
La nueva D a r á b o l a se toma del 
sembrador de semillas, que fué la 
materia de la anterior; y como el 
maestro entendió que sus discípu-
los se habían interesado en la pri-
mera, es natural que insistiera pa-
ra darles nueva lección de moral 
dentro de la convivencia social en 
que todos vivimos. 
Media aquí una circunstancia 
que nos conviene recoger. La na-
rración de la primera parábola ha 
bía intrigado a los discípulos acer-
ca de la interpretación que debían 
dar a las diversas porciones de se-
milla que cayeron respectivamente 
a orillas del camino, sobre roca 
pedregosa, entre espinas y en tie-
rra fértil. Los discípulos vacilaban 
en la interpretación adecuada y se 
la pidieron al Maestro, pues es re-
gla lógica que las palabras se de-
ben entender en el sentido que les 
dió quien las profirió. El Maestro 
explica sin más observaciones el 
recto sentido de la parábola. «La 
semilla, dice, significa la palabra 
de Dios». 
Es lamentable la necedad co-
rriente de quienes leen la sagrada 
Biblia sin previa preparación exe-
gética, advertidos como están de 
que en ella se contiene la «palabra 
de Dios», y porfían en interpretar-
la caprichosamente y a su gusto. 
De semejante presunción estamos 
fibres y curados los católicos. La 
«palabra de Dios» solo puede te-
ner por legítimos intérpretes a 
Dios mismo, a la Iglesia y a sus 
doctores. A nosotros cumple escu-
char, entender y callar. 
A la luz de la interpretación dada 
por. Jesucristo a la primera pará-
bola nos es sumamente fácil la in-
terpretación de la segunda, cuya 
síntesis es como sigue. 
«El reino de Dios se compara a 
un campo, donde el padre de fami-
lias, su dueño, sembró buen trigo, 
más luego, y mientras dormían to-
dos en ia casa el «hombre enemi-
go» infestó la sementera de ciza-
ñas. Comparecieron a su tiempo 
las matas de perniciosa cizaña re-
vueltas con las del buen trigo con 
gran asombro de los leales servi-
dores, y pareció a éstos que con-
venia arrancar al punto las cizañas 
para que no robasen al buen trigo 
los jugos de la tierra. El dueño se 
lo impidió por temor de que extra-
jesen juntamente algunas matas de 
trigo y reservó a los segadores la 
separac ón de unas y oíros». 
Vengamos ahora a una sucinta 
explicación. 
Siguiendo el simbolismo prece-
dente de que «la buena semilla es 
la palabra de Dios, lo demás se 
viene a la mano. 
Ese campo, cuyo dueño es Dios, 
no puede ser otro que las concien-
cias humanas, donde vierte sus en-
nanzas Dios personalmente y por 
^edio de sus ministros, que son 
sus leales y auténticos servidores. 
AI cne™go de Dios lo conocemos; 
es el demonio, que por sugestiones 
propias o por mano de algunos 
^ombres sus colaboradores pro-
^ga en el campo de las conden-
a s las cizañas de sus errores. 
Esto, por desgracia, lo ^ 
viendo y sufriendo todos l o s ^ 
Algunas buenas perseas-j "v 
radas dol mi^mo celo a r reb? '" 
do los servidorfj? evangélicos 
sieran ccharso r o n denudo i?'" 
psas nérfida^: cizañas rf 
doctrina nava pxtirnarlas 
mismo amanecer. No les rpDr } 
mos P1 CÍ>1O de ,'>n<? buenos dp,s ' 
^ prooósito que IPS anima doT' 
tírpar del campo dp Ig SOcjp^  
humana psa n^stilíricia cizaño 
es laudable. De muy biiotia 
ponemos mano en esa nhra ' 
Durgo oor evitar ?] gravísimo 
ñ o que se irropa a la co.ncieJ 
honrada; más no podemos olvid,, 
la prudente mesura que a m k 
vídores impuso el Sembrador ^ 
Evangelio: la extimación fota^ 
labor encomendada a los segado 
res, que son los ángeles discerní, 
dorps del juicio universal. 
Entretanto no debemos esfamoj 
mano sobre mano, oue la vida« 
vigilancia y acción. Vigilemos.Diiü 
por sustraer al buen trigo delajc. 
vpntud y de la masa popular de 
nemiciosa vecindad de lascizafei 
maldpridas y trabaiemos sintregü 
ni descanso para que la inmonl 
dad no los vicie, pues esto ser 
harto peor al solidarizarse con 
error doctrinal. 
F e r n a n d o Garrigós 
Carlos Muño; 
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su disfitiosà 
clientela el traslado ¿«si 
Clínica dental del actol 
domicilio, J. Arnau, ndEt 
al núm.Sdelamismac* 
En IBS s o i* i 
los balles del marles de i 
El Carnaval callejero pir f3 
se por desaparecido, pero encajt 
bio los bailes celebrados en lo 
centros y sociedades de recreo 3* 
quieren cada año mayor espíen 
y brillantez. 
Los celebrados ayer fu^n 
demostración más de la puian: 
vitalidad de algunas de nu^ 
sociedades y de la sana aleg"3 
nuestro pueblo. 
En el Casino Turolense, ^ 
Círculo Mercantil y ^ el ^ 
Radical, se bailó anoche hasta^ . 
entradas las horas de la w3^ 
da sin que por un sólo n10 . 
decayese el entusiasmo y Ia 
ción de la gente moza. • 
Belleza, distinción, W . 
«ellas», alegría, sana V Çori p 
alegría entre los simpático 
y buen humor y gentileza 
tes en la gente seria. $ 
Fuimos obsequiosainen ^ 
dos por las directivas a ^  . 
con las felicitaciones W 
queremos enviar desd1 
e s t ^ . 
queremos KUVIU» - * 
lumnas el testimonio ¡aa 
agradecimiento por la c dj, f 
gida que hicieron a uno | 
tros redactores, ^ ^ W} 
maíivo recorrió a úm 
la noche dichos centros-
Pora su inserción * ^ 
ginas de éste 
reciben esquelas ^ ^ 
ción hasta lastres 
drugo^ 
llit 
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Madrid.—Alas cuatro de la tar-
de abre la sesión de la Cámara el 
Presidente señor Besteiro. 
A petición de los radicales se 
aplaza la aprobación del acta de la 
sesión anterior hasta que en el sa-
lón haya número reglamentario de 
diputados. 
Se dá cuenta a la Cámara de la 
solicitud de varios suplicarlos. 
En turno de «ruegos y pregun-
tas», el señor Flgueroa dirige un 
ruego relacionado con los riegos 
déla cuenca de Segura. 
El señor Nicmbro , se refiere al 
arancel para la importación de maíz 
y señala los beneficios arancela-
rios que disfrutan algunas regiones 
especialmente en Cataluña. 
Un diputado c a t a l á n : Si señor; 
hay que protegerla y no a las in-
dustrias exóticas que viven al am-
paro del arancel. 
Se ocupa también, de la rotura-
ción de Montes en las provincias 
extremeñas. 
El seño^ Tcnrc i ro se refiere a 
la economía gallega y censura que 
se gestionen tratados que puedan 
perjudicarla. 
Eí señor Guerra del R í o pide 
algunas aclaraciones a cerca de la 
detención del abogado de Sabadell 
don Antonio Pagés. 
Pregunta porqué el gobernador 
civil de Cádiz no ha permitido que 
sea entregada a las fcmilias de las 
víctimas de los sucesos de Casas 
Viejas la cantidad importe de la 
suscripción abierta por el semana-
rio «El Luchador» de Barcelona. 
El señor Nava r ro Vives hace 
un ruego referente a intereses de 
Cartagena, 
Continúa la interpelación sobre 
construcciones escolares. 
El señor Giner de los R í o s 
rectifica e insiste en los puntos de 
vista sostenidos en su primera in-
tervención. 
El señor S e r r a n o ' B a í a n e r o in-
terviene para cóntestar a una alu-
sión que le hizo en su discurso el 
señor Agustín sobre las escuelas 
construidas en Sigüenza y aprove-
cha la ocasión para mostrar su 
adhesión al ministro. 
El ministro de in s t rucc ión rec-
tifica. 
pice, que no es este el momento 
^as oportuno para discutir el 
asunto referente a la sustitución de 
'a enseñanza religiosa. 
Defiende la construcción de edi-
1Cl0s escolares como se ha llevado 
a cabo. 
Rechaza la afirmación de que los 
socialistas se apropien de la gloria 
^ue suponen las iniciativas cultu-
ales, y afirma que él siempre dijo 
^ en éllas lo personal es lo me-
nos importante. 
El 
ños 
ministro de ía Guerra lee va-
^ Proyectos de Ley. 
^ E l señor Oreja interpela al mi-
s ro de Obras públicas, señor 
j e t o , sobre la disolución del Con-
^ O b r a s públicas. 
estpStlma' ^ la desaParición de 
la °rganismo puede menoscabar 
mdad del cuerpo de Ingenieros 
caminos. 
Tributa un elogiosa 1 sen©r Prieto 
por las diferencias que ha tenido 
con los Ingenieros de Caminos, y 
por haber solicitado y obtenido la 
colaboración del señor Lorenzo 
Pardo, que tan inestimables servi 
cios prestó al ex-minístro de Fo-
mento, señor conde de Guadalhor-
ce, durante el gobierno de la Dicta-
dura. 
Dice que han sido desconocidos 
algunos derechos del cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. 
Afirma que en España luchamos 
con una enorme falta de sentido 
económico, con lo cual se atiende 
a los intereses localistas antepo-
niéndonos al interés nacional. 
Termina su discurso proponien-
do ' que vuelva a constituirse el 
Consejo disuelío. 
Le contesta el ministro de Obras 
p ú b l i c a s . 
Dice que la disolución del Con-
sejo de Obras públicas, ha sido 
ordenada por motivos de Orden 
técnico, para dar entrada a nuevos 
elementos. 
Afirma que en las obras hidráu-
licas se presentan algunos asuntos 
relacionados con los ingenieros 
agrónomos e igual acontece en 
ferrocarriles con respecto a los 
ingenieros industriales. 
Dice que tiene resuelto en gran 
parte el problema ferroviario, pero 
que no expondrá su plan mientras 
no cese la obstrucción de la mina-
ría radical. 
Afirma que los ingeniaros de Ca 
minos están pésimamente retribuí-
dos. Por él cobrarían el doble que 
un ministro. Por eso ha modifica-
do el procedimiento, para proveer 
las plazas del Consejo, con el fin 
de dar paso a los que se destaquen 
por sus méritos. 
El señar Oreja rectifica, recono-
ciendo la justicia de este proceder, 
pero insiste que debe existir un 
organismo superior. 
Teimina esta interpelación y que-
da aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Continúa la discusión del Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
El señor Abada! comienza re 
cordando que él no votó los artí-
culos de la Constitución que se re-
fieren al problema religioso. 
Entiende que esos artículos de 
la Constitución deben ser modifi-
cados. 
Dice que el Proyecto de Ley que 
se discute no puede servir para 
pacificar ios espíritus. 
Expone diversos punios del Pro-
yecto que van contra la libertad de 
conciencia. 
Dice que el mejor medio para 
resolver la cuestión religiosa es 
concordar con la Santa Sede. 
Se muestra partidario de que la 
reglamentación de la cuestión reli-
giosa se haga por medio de Leyes 
generales que no hieran la con-
ciencia católica. 
Por la Comisión le contesta el 
señor F e r n á n d e z C l é r i g o . 
Rectifica el señor Abadal, 
Manifestaciones de 
V^íadríd.—El ministro de Justicia, 
manifestó a los periodistas que el 
Consejo de hoy había estado de-
dicado, en su mayor parte, a la 
cuestión hullera. 
Dijo también que se había estu-
diado el mútuo cambio de produc-
tos con la República Argentina. 
Un periodista interrogó al señor 
Albornoz. 
—¿Y de política? ¿han tratado 
ustedes? 
—Dé política poco, replicó el mi-
nistro, y añadió: el presidente del 
Consejo dijo, que en el caso de que 
esta noche se plantee en el Parla-
mento el debate político se ratifi-
caría en su posición que ya tiene 
expresada varias veces. 
Los reporteros preguntaron tam-
bién al ministre por las dimisiones 
de varios directores generales a lo 
cual contestó «que no han sido 
presentadas». 
Dimisiones aceptadas 
Madrid.—El secretario del mi 
nistro de Agricultura, dijo esta no-
che a los periodistas, que aquél ha 
aceptado las dimisiones presenta-
das por los señores Cordón Or-
dax, Feced y Valcra, directores ge-
nerales de Minas, Industrias y 
Agricultura, respectivamente 
Añadió, que han sido nombra-
dos, don Darío Marco Cano, direc-j 
tor general de Minas; don Alvaro! 
Botella, director general de Indus-j 
trias, y don Julio Toríuero Barre 
nechea, director general de Agri-
cultura. 
i SÍ u m i H 
ios l l r n É s a t a n m las toras cyoiplieron B É n e s del Ooblerao 
Consume un turno en contra el 
señor Carrasco Formiguera . 
Dice que él interviene como ca-
tólico repubiieano. 
Afirma que apenas si le preocu-
pa esta Ley, porque está seguro de 
que al final el triunfo de la Iglesia 
será rotundo. 
Acusa al Gobierno de haber em-
pleado estas Cortes para hacer po-
lítica panidista cuando se eligieron 
para hacer una política de unión 
republicana. 
Pregunta al Gobierno si en este 
asunto es juguete de la mayoría 
como lo fué en la discusión so-
bre los sucesos de Casas Viejas. 
Elogia la labor jculíural de las 
Ordenesreligiosas reconocidas por 
todo el mundo, y dice que es un 
absurdo prohibirles la enseñ mza. 
Añade, que si se aprueba este 
proyecto de Ley antes, es porque 
van a pasar algunas cosas. 
Varias voces: ¿Qué cosas van 
a pasar? 
Continúa el señor Carrasco 
Formiaruera diciendo que al apro-
bar esta íey se conculca la Consti-
tución y el derecho internacional. 
Interviene en el debáte la señora 
Nelken. 
Següidaméhte el señor Royo Ví-
l lanova presenta una proposición 
incidental pidiendo qtíe no se 
apruebe ninguna Ley hasta que 
quede aclarado si U República es 
presidencialista o parlamentaria. 
Seguidamente se levanta la se 
sión a las nueve y veinticinco de la 
noche. 
Madrid.—Desde primeras horas 
de la tarde se supo en los pasillos 
de la Cámara que en la sesión dfe 
hoy no se plantearía el debate po-
lítico. 
Conocida esta noticia toda la 
importancia se trasladó a la sesión 
de mañana . 
En uno de los corrillos que di-
putados y periodistas forman ha-
bitualmente en los pasillos del 
Congreso, decía esta tarde el se-
ñor Maura que las posiciones es-
tán ya fijadas de sobra y que aho-
ra'1o importante es que cada cual 
sepa mantener la suya a la hora 
de votar. 
El señor Martínez de Velasco, 
jefe de la minoría agraria, decía 
que el día que el Gobierno ganó Is 
votación por cuarenta y tres votos 
faltaban en la Cámara 30 diputa-
dos radicales y 14 agrarios. 
Todas las impresiones anuncian 
la inminencia de importantísimos 
sucesos políticos. 
Se decía en los grupos y corri-
llos de diputados, que en el Con-
sejo de ministros celebrado hoy, 
se habían estudiado las declara-
ciones hechas por el señor Albor-
noz y la supuesta aquiescencia del 
partido radical socialista, en el ca-
so de que se le ofrezca el Poder. 
Rumores de crisis 
Madrid.—Durante toda la tarde 
no cesaron de circular insistentes 
rumores de crisis en los pasillos 
del Congreso. 
U n a destacada personalidad 
atribuía estos rumores a la debili 
dad del Gobierno después de los 
últimos debates parlamentarios. 
Solamente el anuncio de que la 
minoría progresista pensaba plan-
tear un debate político, hacía pre-
sagiar la crisis. 
Pero cuando los rumores llega-
ron a su periodo más álgido fué 
cuando el diputado radical y sa-
cerdote don Basilio Alvarez anun-
ció que, en vista del resultado del 
debate sobre los sucesos de Casas 
Viejas, cinco capitanes de guar-
dias de Asalto que por orden del 
Gobierno habían salido con sus 
fuerzas para distintas partes de 
la Península, han redactado un ac-
ta en la que se afirma que las fuer-
zas de Asalto se han limitado en 
todo a cumplir las órdenes del Go-
bierno. 
Esta noticia, al ser divulgada en 
los pasillos de la Cámara , causó 
enorme sensación en todos los 
sectores. 
Al conocerla don Melquíades 
Alvirez pronunció frases de tal 
gravedad para el Gobierno que 
nos resistimos a recogerlas. 
E l señor Alba no creía posible 
la existencia de ese documento y 
cuando un diputado le dijo que el 
documento estaría en poder de la 
minoría radical encargada de darle 
estado parlamentario aun dudaba 
de la veracidad de la noticia. 
En los pasillos se decía que de 
este documento van a ser sacadas 
quinientas copias fotográficas que 
serán repartidas entre los diputa-
dos y el público. 
A l tener de esto conocimiento el 
señor Alba dijo: 
—Esto es gravísimo. Si el docu-
mento es auténtico todo cuanto ha 
venido circulando con respecto a 
la crisis ministerial, todo cuanto 
se ha dicho en el Parlamento con 
roferencia a Casas Viejas quedará 
reducido a la mínima expresión 
ante cosas de tal gravedad. 
Cuando el señor Alba hacía es-
tas manifestaciones llegó al corri-
llo el diputado señor Villanueva 
quien dijo: 
—El documento está ya en poder 
del señor Martínez Barrios y el se-
ñor Sánchez Albornoz ha debido 
dar noticia de él al señor Azaña. 
Los periodistas no han podido 
confirmar oficialmente la veracidad 
de estas noticias. 
Una reunión ministerial 
Madrid.—Durante la sesión de 
la Cámara se reunieron en el sa-
lón de ministros del Congreso, con 
el señor Azaña los señores Prieto, 
Largo Caballero, De los Ríos y 
Giral. 
Al salir el señor Largo Caballero 
fué interrogado por los periodistas 
acerca de lo tratado en la reunión. 
El interpelado se limitó a con-
testar. 
—No hay nada ni habrá nada. 
El señor Azaña, desde el Con-
greso marchó al Ministerio de la 
Guerra y desde allí al domicilio del 
Presidente de la República, a cuya 
firma presentó varios decretos, re-
gresando después al Congreso. 
Al salir de la reunión el minis-
tro de Marina y el señor De los 
Ríos, los periodistas les interro-
garon. 
E l ministro de Marina evadió la 
contestación díciéndoles: 
—Ahora vamos al salón de se-
siones, pues deseamos estar allí 
cuando el señor Roy© Villanova 
presente su proposición incidental. 
Impresión de última hora 
Madrid.—Hasta bien entrada la 
madrugada continuaron les infor-
madores de la Prensa sus gestio-
nes para confirmar oficialmente la 
existencia del documento que se 
dice firmado por cinco capitanes 
de guardias de Asalto. 
Estas gestiones resultaron in-
fructuosas. 
Un diputado radical les dijo que 
el documento existe, y que su au -
tenticidad es innegable, pero los 
radicales no harán público el do-
cumento hasta que se le dé estado 
parlamentario a esta cuestión. 
La impresión es que el Gobierno 
no podrá soportar el debate políti-
co, aún dando por falsa la noticia 
referente al acta de los capitanes 
de las fuerzas de Asalto. 
Los ferroviarios 
Madrid.—El Comité de la Fede-
ración de Industrias ferroviarias ha 
lanzado un manifiesto en el cual, 
dtfpués de atacar duramente al Go-
bierno, se dice, que si no fueron a 
la huelga ferroviaria, fué en cum-
pliento de acuerdos tomados en el 
Congreso de la Federación. 
Madrid.—A última hora de la 
tarde fué arrojada una bomba de 
percusión al interior del colegio 
aue los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas' tienen en la Avenida de 
la República, cerca de la barriada 
de Puente Vallecas. 
Milagrosamente el artefacto no 
hizo explosión. 
La bomba fué arrojada por la 
ventana de la cocina del convento, 
en el momento en que en dicha de-
pendencia se hallaban cenando el 
recadero del convento y un reli-
gioso. 
Avisada la Dirección General de 
Seguridad, envió al Colegio a va-
rios agentes de la Policía, para 
realizar una inspección ocular. 
Los agentes recogieron el arte-
facto, que fué trasladado a la Di -
rección General de Seguridad y 
realizaron algunas pesquisas para 
averiguar quien ha sido el autor de 
la salvajada, pesquisas que no han 
dado resultado. 
El hecho ha causado indigna-
ción en la barriada, pues en el ci-
tado Colegio reciben instrucción 
gratuita y comida, más de cuatro-
cientos niños, hijos de familias po-
bres. 
Barcelona.—Esta madrugaúa y 
en una casa de la calle de Londres 
ha sido detenido el conocido co-
munista Ramón Casanellas. 
Al ir a efectuarse su detención 
Casanellas intentó huir y los agen-
tes de Policía se vieron obligado s 
a disparar. 
AI detenido se le encontró una 
documentación completa, expedida 
a nombre de otro individuo. 
El ministro de la Gobernación 
fué informado sobre esta detención. 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
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Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que ío reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme core la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
1 
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Este periódico es el único diario d« la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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La crisis de los rascacielos C R O N I C A 
El coloso norteamericano 
derrumb<i 
El viajero que vuelva a Nor t eamér i ca 
d e s p u é s de cinco o seis a ñ o s de ausen-
cia no acierta a dar crédito a lo que ven 
sus ojos. Aquella prosperidad inaudita 
que iba ac r ecen t ándose de a ñ o en a ñ o , 
como un enorme ba lón elást ico al que se 
le ' inyecta aire, ha esfallado, y el bo-
lón de la economía yanqui ha quedado 
en unas piltrafas. A este própós i to Ramón 
Reconly, al retornar de un curso de con-
ferencias y sin á n i m o de e megrecer las 
cosas, a t e n i é n d o s e solo a le que ha visto 
re la tó en «Le Temps» cosas verdadera-
mente t rágicas . 
En Nor t eamér i ca las empresas que no 
han quebrado les falta muy poco. Los 
rascacielos, esas nuevas Torres de Babel 
de la soberbia yanqui, que contravinien-
do las leyes de la economía y hasta de 
la gravi tación, parece que quer ían esca-
lar el cielo, han sucumbido económica-
mente víctimas de su propia insensatez-
La cita salta a q u í sin querer, 
• Las torres que desprecio al aire fueron 
A tu gran pesaclunibre se rindieron». 
En el cogollo de Nueva York, en el án-
gulo del Central Park y de la Quinta 
Avenida, como quien dice en la Puerta 
del Sol, y en el espacio de 200 metros 
los cuatro nuevos rascacielos de 48 pisos 
cada uno, están en quiebra; y a pesar de 
los muchos millones de d ó l a r e s que cos-
taron, no hay quien ofrezca nada por 
ellos, porque los impuestos municipales a 
a que están sujetos son inmensamente 
mayores que las rentas que producen 
esos edificios desalquilados casi total-
mente.. Pero, lo grave del caso es que 
esos edificios han sido construidos a cré-
dito, y que las hipotecas que sobre ellos 
gravitan, tampoco tienen ninguna garan-
tía, en tal forma que el propietario del 
terreno que no ha cobrado su importe, y 
que solo tiene un crédi to sobre aquellos 
gigantescos edificios, se vería ¡contento s j 
a lgún fenómeno sísmico le desembara-
zóse de ellos, y le dejase el'terreno libre 
para poderlo vender. 
La más elevada de esas torres de Ba-
bel, el Chrysler con sus 102 pisos y s u s 
375 metros de alturo, 75 más q u e la To-
rre de Eiffell. Y por lo tanto lo más alto 
del mundo, se halla desalquilada en sus 
nueve déc imas partes, y el principal in-
greso de sus propietarios consiste en los 
d ó l a r e s que sacan a los turistas por con-
templar el panorama desde la última de 
sus plataformas. Julio Camba en su ame-
nísimo libro «La ciudad mecan i zada» ase-
gura que en el día de la inaugurac ión se 
r e c a u d ó por este concepto, más de qui-
nientos mil d ó l a r e s . 
El negocio de los rascacielos es tan ca-
tastrófico, que el propio Rockefeller. hijo 
muy interesado en esta clase de empre-
sas se halla comprometido. Estos d ías ha 
corrido el rumor de que Ford, el tipo e^ 
presentativo de la economía yanqui sin 
límites, el hombre de negocios a la ame-
ricana, amenaza con cerrar sus fábr icas 
dejando a 100.000 obreros en la calle 
¿Es posible calcular la p é r d i d a que supo-
nen cien mil hombres dejando de produ-
cir riqueza? ¿Hay una fortuna por colo-
sal que se la suponga que pueda sopor-
tar só lo unas semanas esa pé rd ida cons-
tante de riqueza? 
Un adagio en el mundo de los nego-
cios dice que cuando la construcción 
marcha, todo marcha y lo contrario tam-
bién es cierto. En efecto, a la construcción 
es t án ín t imamente enlazadas la siderur-
gia, la i ndustria del cemento, la de lo 
madera, la cerámica , todas las artes in-
dustriales, que al parar la edificación au-
tomá t i camen te ellas cesan también. Pero 
no es esto, lo malo sino que a su vez 
arrastran a otras empresas al parecer 
m á s independientes, por ejemplo, los 
Bancos. 
Los Bancos norteamericanos, no sabien-
do q u é hacer con el dinero que de todo 
el mundo afluía a sus arcas, lo prestaron 
a manos llenas, lo mismo a los de caso 
que a los de fuera, sin preocuparse gran 
cosa del grado de solvencia de sus pres-
tatarios. Cientos de millones de dollars 
han prestado a Europa, principalmente a 
Alemania, y a las repúbl icas sudamerica-
nas, y como la única forma de responder 
que tenían esos naciones era la exporta-
ción de sus primeras materias y esa ex-
portación ha disminuido y las primeras 
materias se han depreciado, una gran 
parte de los crédi tos bancorios de Nor-
teamér ica han quedado «cancelados» 
cuando no perdidos definitivam.ente. 
Si lamentable PS la situación de la in-
dustria y de los Bancos yanquis todavía 
es peor la de la agricultura. El labrador 
yanqui no se carece en nada al labrador 
europeo. El labriego yanqui no tiene el 
amor al ter ruño que tiene el nuestro. Sus 
granjas muy adelantadas en cuanto a 
técnica, son unas fábricas de producir 
trigo, a l g o d ó n , etc., pero nada tiene del 
caserío solariego del labriego europeo 
en el que las familias firmemente arrai-
aadas se suceden de padres a hijos, 
Cuando el trigo, el a l g o d ó n , la remola-
cha, rinden y se cotizan bien en los mer-
cados un ciudadano cualquiera explota 
un campo, cama podr ía explotar una 
tienda de zapatos, o un bar, casi siem-
are a base de dinero adelantado oor los 
Bancos y por las C o m p a ñ í a s de Seguros 
en forma de hipotecas. En los años de la 
guerra y en los primeros a ñ o s de la paz, 
los productos agr íco las (como los indus-
triales) adquirieron precios extraordina-
rios. Los peíses beligerantes tenían que 
reponer sus destrozos y Rusia hab í a de-
jado de ser el granero de Europa. Amé-
rica, las del Norte y las del Sur, sobradas 
de tierra, doblaron sus sembrados, y 
como Europa se rehizo mucha antes de 
lo que se esperaba, hubo un sobrante de 
producción. Las americanos, no querien-
do dar su brazo a torcer, se e m p e ñ a r o n 
en mantener los precios altos, y antes de 
vender prefirieron almacenar sus granos 
en sus «Pools» gracias al crédi to que le 
prestaban los Bancos; pero ha llegado un 
momento en que el alza no ha sido posi-
ble ya sostenerla por más tiempo y los 
agricultores abarrotados de granos que 
no pueden vender se han arruinado y 
han arrastrado a la ruina a los Bancos y 
a las Sociedades de Seguros que les 
prestaron en hipoteca. 
Los norteamericanos parecen castiga-
dos «por do más pecado hab ían» por la 
soberbia. Creyeron que para ellos no re-
gía la ley de la oferta y la demanda, que 
el consumo era ilimitado, que todo es 
cuestión de propaganda, que gracias a 
su perspicacia, con los mé todos de la 
venta a plazos y los jornales altos, para 
que el trabajador sea el principal consu-
midor, habr ían conseguido vencer las cri-
sis de vacas flacas y de vacas gordas que 
pe r iód icamente se suceden desde que e 
mundo es mundo y se equivocaron rotun-
damente. 
El coloso de la economía yanqui como 
aquella estatua de metales preciosos de 
que nos habla la Bibia tenía los pies de 
barro. La soberbia de Nor teamér ica se 
creyó más allá del bien y del mal. 
«Y el santo de Israel ab r ió su mano 
Y los dejó y cayó en d e s p e ñ a d e r o 
El carro, el caballo y el cabal lero .» 
Conde de Sarto 
)Proliib¡da la reproducción). 
1 Crónica médica 
Juan Giménez Bayo 
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TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE- A 
RIA MECANICA 
El origen de los mercados se re 
monta a los tiempos más remotos, 
_ fechas prehistóricas. L i existen 
cia de un centro donde 'se ejercía 
el comercio de los artículos más in-
dispensables para la vida, debe ser 
contemporánea de las primeras ci-
vilizaciones. Entre los egipcios ser-
vían de mercados los alrededores 
de los templos donde se congrega 
ba la multitud con ocasión de las 
grandes festividades religiosas. 
También existían mercados en las 
plazas de las villas y en los espa-
cios libres de estas. En Tiro y en 
SMon exi dieron mercados de g n n 
èelebridad histórica, y en toda la 
cuenca del Mediterráneo. Desde los 
tiempos más remotos se hallan tam-
bién mercados en las ciudades del 
Indostan, Benarés, Bombay. Delni 
etc. y en la China: Cantón, Pekín y 
Nankin. 
En Jerusalén, es antigua también 
!a institución de los mercados, sien-
do famosos los de la Pascua. Igual-
mente los encontramos en Sama-
ría y Damasco... 
En Grecia el mercado o «agora* 
sirvió a la vez de centro para la 
venta de productos y de reunión 
para las asambleas populares. El 
célebre Pericles mandó construir 
en Atenas una lonja para la venta 
de productos alimenticios, trigos y 
harinas, y Pausanias relata que vió 
en Megalópolis otra construcción 
dedicada a la venta de perfumes . 
Los • mercados griegos estaban 
ricamente adornados de estatuas y 
pinturas, con grandes pórticos y 
extensas avenidas sembradas por 
arboles frutales. 
Generalmente, el mercado grie-
go era de forma cuadrada. 
En varias ciudades griegas: Ate-
nas, Pesinunta. Cnido y Antigelo 
entre otras, llegaron a formar los 
mercados como una segunda ciu-
dad. Tan era la extensión que ocu-
paban. Había en ellos un cuerpo de 
oficiales denominados «logistai« 
que eran los encargados de cobrar 
unos impuestos especiales que ellos 
llamaban «eponia». 
La legislación de Licurgo fué la 
primera que limitó en Esparta el 
«agora» o mercados a las trasac-
ciones comerciales únicamente. 
Los mercados romanos celebrá-
banse al principio en el Foro, más 
después fueron trasladados a los 
extremos de Roma; los principales 
mercados eran: «Forum piscarium» 
«Forum suarium» y «Forum vina-
rium». Después se levantó el pri-
mer edificio-mercado, el MACE-
LLUM de que nos hablan Plauto y 
Tito Sivio. Estos mercados se com 
ponían de un área o plaza rectan -
gular cercada de pórticos bajo los 
cuales se abrían las tiendas y al 
fondo había una especie de temple-
te con la estatua del ídolo protec 
tor del mercado. 
Es curiosísima y hasta interesan-
te la historia prosáica de los mer 
cados, la menos literaria de las his-
torias; pero nos vemos obligados 
a hacer punto por no salimos de 
los estrechos límites de una cró-
nica. 
José Sanz y Díaz 
J . Fernández 
Calle Castellón SEGÓRBE 
Teléfono, 31 (CasteIJÓn) f 
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Editorial "ACCION,, Temprado. 1 
D¿sde no muy lejana fecha se 
viene preconiz jndo por eminente^ 
[ médicos co n,) tratamieTifó cxclusi 
ivo de innumerables enfermedades, 
la l l ámala cura de frutas que en 
efecto ha dado sorprendentes resul-
tados en gran número de ellas; y 
sin pretender el modesto ^cronista, 
hacer siquiera mención de todas 
ellas, ya que su proligidad fatiga-
ria al paciente lector y pondría a 
p -jjgba ¡a condescendencia del Di-
rector de este periódico; me voy a 
permitir tratar tan solo de una sola 
enfermedad y de una sola cura, vis 
ta desde un punto de vista eminen-
temente práctico. 
Es el estreñimiento habitúa),. tan 
difundido, con su inseparable cor-
tejo de doloresde cabeza, jaquecas, 
mal sabor de boca, afecciones de la 
piel, etc., efe. el obgetivo de mi cró-
nica de hoy; trastorno tan banal 
según o'.iterio par desgracia hsrto 1 
difundido, que rara vez por ello 
motiva la consulta del médico, 
cuando no son el sexo y la edad de 
la paciente; las que por un mal en-
tendido recato sellan sus labios. 
Como entre estos están la ' mayor 
parte de los que incautamente que 
dan fascinados ante los espejuelos 
de cazar alondras, que suponen las 
últimas páginas de los periódicos, 
y reciben la perdigonada siempre 
en el bolsillo, y a veces en su carne 
voy a ver si puedo restarle víctimas 
a tan alevosos cazadores, y librar 
alguna púlica datúita de la irreve-
rente erupción que eclipsa transi-
toriamente el encanto de su bello 
rostro. 
Es norma hlpocráíica en terapé-
utica, recurrir para el tratamiento 
de enfermedades a los remedios 
con sujeción a esta gradación: 1.° 
los higiénicos; 2.° los farmacológi-
cos; después al hierro y en ú'timo 
lugar al fu ?go. La dietética 0 cien-
cía de la alimentación que entra de 
lleno entre los primeros, cuenta en-
tre sus recursos uno de inestima-
ble valor, en el tratamiento del ex-
treñeraiento; es la ya vulgarizada 
cura de fruías, que ya lodos o casi 
todos conoceréis, y dicho ésto, cla-
ro está que no voy parodiando a 
Perogrullo, a contaros lo que ya 
sabéis, sino a deciros, la forma 
que puede hacer esta cura accesi-
bles a todas 'as fortunas, a todas 
las estaciones y a casi todos los 
lugares. A nadie se le ocultan los 
inconvenientes de índole «económi-
ca unas veces, cuando por ejemplo 
se trata de una cura de uva en es-
ta época, y de índole orgánica, 
cuando se tropieza al hacer una 
cura de ^naranjas, con dispéptico; 
pues bien todos estos inconvenien-
tes, los zanja la adquisición de las 
ciruelas pasas que por su poco 
coste, dilatada conservación y ab-
soluta inocuidad constituyen la fru-
ta de elección en el tratamiento del 
más difundido de los extreñimi^n-
tos. Deben ingerirse 200 gramas 
de ellas, cocidas en agua ligera-
mente azucarada, cada mañana en 
ayunas. 
Y ya si fracasase tan sencillo re 
curso, deberéis dirigiros al médico 
que tras prudente estudio y valora-
ción recu.-rirá en su caso a los re-
medios farmacológicos. 
Y conste como final y precisa 
aclaración que e! modesto firmante 
no cobra comisión ni erao^n^nto 
alguno de ningún cosechero ni co 
murciante en ciruelas pasas. 
Pedro Rí!CÍo de Tirteafuera 
S E A B L a u i I l L A ^ 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE 
Informes: Avenida de la Repúbli -
c*, 86, 1.° p 011 
Muchos de los lectores conoce-
rán seguramente esíd obra tan be-
nemérila en favor de ios cmg'an-
tes; todos cuantos hemos tenido 
ocasión de conocerla y de darnos 
cuenta de su labor tan hermosa y 
tan eficaz, sabemos lo necesaria 
que es y los beneficios que reporta 
a nuestros compatriotas allá en 
que encuentre eco en tierra 
ca española que esta semilU ^01'" 
la que caiga en buena fierra 
tlfique y de ciento por uno. ^ 
La confesión ^lidad que 8j 
fué el distintivo de esta Obra?^ 
do causa de que pierda dos ^ 1 ' 
des sub^znciones oficiales quf^' 
a nuestros compamoras oua *» Dresenfaban el 45 por inn /e-
aquellos países extranjeros en don- presupuesío Las Cuoí U d ^ 
de la vid 1 se les hace más penosa 
y más dura. tos en que esta reducción de m 
Esta Asociación de la que se sos era más angustiosa. Repefjf 
OCUPÓ con cariño y celo el P. V i -
ves, y úlMmamente con no menor 
amor el llorado P. abnegación v 
Overa, ambos Directores p^rtene 
cien tes a la Compañía de Jesús, 
que siempre se encuentra allí don 
de hav algo bu^no que hacr . caía 
oasando por un momento de crisis, 
por situación difícil sobre todo en 
el terreno económico. 
De·'dc que murió el P. Civera no 
tiene director aun cuando la Junta 
directiva de la Asociación que me-
rece todo género de elogios por su 
trabajo asume toda la actividad y 
se esfuerza por sacar adelante l?1 
obra. 
Si desapareciese la Asociación 
de San Rafael quedarían nuestros 
compatriotas del extranjero y de 
América en un gran abandono es-
pecialmente espiritual; desaparecían 
las Delegaciones fuera de España 
tan úti'cs c importantes, y se pro-
ducirían inconvenientfs nada pe-
queños de orden internacional d^-
dos el prestigio alcanzado por la 
Asociación en el extraniero, la co-
laboración intensa que presta a 
otras entidades similares y el deseo 
manifestado por ellas de que con-
tinúe la Asociación su obra técnica 
y benéfico-social, para evitar que 
un grupo de tendencias opuestas a 
las que la obra de San Rafael sus 
tcnta doctrinalmente y que acecha 
el momento de sustituir a esta cer-
ca de los emigrantes, llegue a ob-
tener la representación de España 
en este aspecto. 
Y no digamos nada de lo que su-
pondría a los emigrantes la falta de 
este lazo de unión con la madre pa-
tria y'los socorros y consuelos que 
deben a la Asociación de San Ra-
fael Basta echar una ojeada a la 
sección que publica «Hogar patrio» 
órgano suyo, para comprobar esto 
que decimos; y bástanos a los que 
con ocasión de aquellas misiones AMA „? r * 
organizadas por el Eminentísimo sana, joven y leche abunda^  
señor Cardenal Segura, fruto de su te, para criaren casa délos 
gran corazón y de su inmenso celo , , A{> nliel}lo 
Por las almas, en todo el Sur Padres5 Preferible de p r l s l s,  t  l r de 
Francia, nos pusimos en contacto 
con nuestros hermanos emigrados 
allí, el haber visto sobre el terreno 
^ que «S^n Rafael» hacía con 
aquéllos españoles, las dificultades 
de todo género que les soluciona-
ba, el consuelo que llevaba a aque 
líos corazones agriados y amarga-
dos por las penalidades que sufrían 
para que pedirnos al glorioso Ar-
cángel no permita que la Obra que 
mermado precisamente en 
AÑO II. 
TEMAS 
[1 
Da gi 
sin embargo,la A a o c i a c ^ M : ? ! 
Rafael no puede, no debe 
Será un cargo de conciencia m 
los católicos españoles qus ^ * 
rían a ese grupo tan distinto^ 
doctrina y procedimientos, l a j 
mas de nuestros compatriotas al 
que tan to y tan to bien ha hecho y 
ce la Asociación de que nos aciiPa. 
mos. 
La Asociación Católica internj. 
cional de Protección de lasjóvepcs 
que tiene grandes semejanzas con 
la de San Rafael, trata por su parle 
de ver si puede, dentro de la situa, 
ción difícil por la que atraviesa 
también, de ayudarla, uniendo al-
gunos de sus servicios, pues sabe 
la eficacia y los resultados de esta 
actuación 
Recientemente visitó a la Asocia-
ción—cuyo secretariado tiene sa 
domicilio social en Madrid en la ca-
lle de Zorrilla 29 la dama española 
por su nacimiento y mexicana por 
su matrimonio, doña Josefa Abril 
de Rueda, que en Francia donde^  
reside tanto hace en favor de ios. 
emigrados españoles y la cual bi | |nsfantón< 
representado a la Asociación è 
que hablamos en las reunions 
anuales que en Ginebra celebrà 
«Conferencia permanente poufa 
Protectión des Migrans.», Esta se-
ño ra puso de relieve en dicha vis-
ta el aprecio en que se tiene ais 
Obra de San Rafael en el extranie-
ro y el prestigio considerable qoe 
allí ha adquirido. 
Ayudemos pues a esta Asocia-
ción que ayudarla es hacer labor 
eminentemente cristiana,'car¡taliv3-
social y patriótica. Ideales íodoi 
ellos que están profundamenle 
arraigados en nuestros corazones. 
María de Echarri 
más han s 
ni el venei 
criado a si 
Uno d 
donde no 
actúe salié 
régimen d 
bernativas. 
Otro 1 
a ello equi 
mo se ha c 
suceder qu 
qye tenga 
y tantos dí< 
cer. Pero ei 
que tienen 
nes o en la 
entender. E 
el decir que 
Cámaras. 
Y aún h 
su etapa pr 
ca, en efecti 
le un minish 
nado al rég 
Así esta 
ocultarla y f 
posición mir 
nas que tien 
l a E 
de la provincia. Para ofe| 
en la administración &íi¡ 
periódico 
Querría 
liera del r 
rio. Una E 
guía, de 
Una Espai 
agravio d 
ribetes de 
puesta a 
un vencide 
mayores, < 
imposible 
envidia di 
V cuna de 
en el mant 
de la tizan 
que igual 
Un enemiga 
m9drigal e 
sa o rezan 
^ todas le 
no satisfecl 
cada puebl 
en los crua 
Qrte con \o: 
ra desperta 
^minante, 
lerdos- La 
S su Ara I ^ su lán 
,0rida com. 
S-por he 
'"Ciencia n 
SE VENDE^ 
a 3 ' 5 0 decoli 
le Hene por patrono perezca sino' Lorenzo Remón V a l e r o , - ^ 
El día uno de Marzo dará principio 
ÍOALLAS - COLCHAS CAMA - SABANA^ 
DEI à M T M c o CORTES COLCHON NOVEDAD FpL]N 
DELANTALES Y PANOS DE COCINA - GENEROS 
Toile 1*™- N O M B R A S - GENERO BLANCO preC 
one, la mejor seda para ropa interior, y miles de artículos 
• ' sin competencia. np 
EXPOSICIÓN PERMANENTE - ENTRADA 
José M. Sánchez Marco 
Joaquín Cosfa, 17 1** 
| 0 , y< 
TOALí 
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